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Рассматривается задача обтекания несжимаемой вязкой жидкостью жест-
кого препятствия (см., например, [1]). Последнее представлено либо разрезом
вдоль отрезка (микро-модель), либо бесконечным жестким цилиндром с закруг-
лением на его конце (макро-модель) [1–2].
Методом конформных отображений строятся потенциалы указанных моде-
лей [3–4]. Задача обтекания формулируется в терминах композиции построен-
ных потенциалов. Проводится численный анализ рассматриваемой задачи, в
частности описаны линии тока жидкости, соответствующие различным комби-
нациям двух моделей.
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